



Quatro baralhos com níveis distintos de 
dificuldade:

• Nível I 
➡ Reconhecer números e 
associar operações em 
c o n j u n t o s d e 
e l e m e n t o s 
simples

• Nível (II)  
➡ A s s o c i a r operações a 
conjuntos de moedas e seus valores em 
cêntimos e em euros.  
• Nível III 
➡ Alargar??? o conjunto de números do 
Nível (II) 

• Nível IV 
➡ I n c l u s ã o d a s o p e r a ç õ e s d e 
multiplicação e divisão e expressões 
algébricas com duas 
o p e r a ç õ e s 
distintas










• Promover a matemática através do 
jogo

• Explorar o cálculo mental

• M o t i v a r a a p r e n d i z a g e m d e 
conceitos matemáticos: introdução 
d a c o n t a g e m d e o b j e t o s , 
reconhecimento de números e do 
cálculo algébrico





• I n t e g r a d o n o P r o j e t o 
E u r e K i t — J o g o s 
Matemáticos
EureKit 




• Protocolo entre o IPB e a 
empresa ColorADD

• Inclusão do código de 
identificação de cores 
nas cartas dos baralhos 
EureKit 
• Integração de jogadores daltónicos 
